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2表 松代藩の内高･地方波高･蔵人地高
????????? ???
年 吹 内 高(A) 知行高(ち)■% o/o 歳入地高(C)
%o/寛文3(1663) 石115870.0690 石51342.2700 44 石6452
7.7990 56正徳5(1715) 120980.5043 45029.7800 37
75950.7716 63享保3(1718) 120980.5043 46494.78
00 38 74485.7716 626 120994.0503 47
434.7800 39 73559.3176 6115 121719.61
47 49625.2800 41 72094.3820 5916 1217
19.6147 49465.2800 41 - 72254.3818 592
0 121773.6377 48190.2800 39 73583.4050 61元文5(1740) 8158922 9465 41 23506525
59寛保1(1741) 121883.6549 24961.7016 20
96922.0011 802 121883.7431 24911.7016 20
96971.9893 80延事1(1744) 121878.1457 24842.5016
20 97035.7183 80寛延2(1749) 121873.7739 3114
6.0639 26 90727.7613 74宝暦1(1751) 121
873.7676 33287.6728 2 7 88586.1451 735 121729936 01000856 5 916299023
7510 121610.6725 29852.2430 25 91758.4798
5ll 121747.3685 29573.4655 24 92173.
9533 76明和1(1764) 122023.4487 27534.9986 2 3
94488.5004 76 121898.6528 25570.5300
21 96328.1228 79安永4(1775) 122372.968 25597.3
700 21 96775.3288 799 122419.7048
25057.0963 20 97362,6085 80天明3(1783) 122539.6
213 ･ 25187.53361 21 97352.0877 795 122553.76 47944463 0 79200 8
0寛政1(1789) 122693.1440 24954.3113 20 97738.
8291802 122704.2919 24951.5050 20
97752.7869 807 122967.0569 24792.6232
20 98174.4332 80文化2(1805) 122676.014 2422
9.8622 20 98446.1526 806 122654.2693
24765.0446 20 97889.2247 808 122655.1423
4860.7046 20 97794.4377 80文政3(1820) 122881.6304 25347333 1 53 321 79
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5表 領地の種別による村の類型(享保7年)
那 蔵人地のみの村知行地のみの村鍵箱
計埴科 郡更 級水 内高 井 村1820442 01 秤ll55746 村297
5118計 村94(40%) 0 村146(60%)






















分給村数 地 頭 数
寛永1享保7
明治1村 人 人 人
1 13 1
2 14 31
63 16 55 15
4 4 53
165 5 40 9
6 5 15 5
7 12
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地 頭 名 蛋 行富総師 司
鰐石 川 云 二 石 村63,∵
300 8長 谷 川 4
0,- 150 8原
28,- 130 5大 '熊 24544 1,20 7
恩 田 150,- 1,000
12大島(太) 20
,丁 130 6興 津 30-
10014大島(友) 18,698 3
渡 辺 12,6607
100 4河 原 20,-
18-0 7竹 岡
20.- 300 8竹 . 内 10284 2
0 4十 河 86.-
350 8祢 浄 100
.- 150 3長 沢 6855 5
成 ■択 45.- 130 5上
31.8324 200 6上 村 100- 1 1矢 島 2 35 8前島(助) 83193 9 9四一松近 藤青木 忠
五)佐 久 間宮 島白 井
榎 田望 月 20.-354
? ? ? ?? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ??
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10表 松代藩地頭数別村数 (郡別)享保7年
那 ○ ロ ○
△ 計更 級 郡 柿 村 村 村 村15
30 14 3 62水 内 郡 7 43 5
2 .67埴 科 郡 3
3 1 0 7高 井 郡 3 4 2 1 10計 28村(19%) 80村(55%) 3相(22%) 6村(4%) 146 村
(100%)(註) 01人,□2-9人,
? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????? ???????? ?????????
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総 持 高悪行裏庭酎知行 所 内 農民･禦 高 匪幡超l
? ? ??? ?
??
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? ? ? ? ?
?
徳 五 郎金
兵 衛七右 ヱ 門友
蔵三郎兵 衛










































豊豪市郎右ヱ門藤田右仲石 薬 石 撃帖 2136462.447 4.節良兵庫､-I1.520 1 -17 1.488′ト幡清紀本
納 12.9404739三之丞原 隼之進
9.934 18 -7 畢垂望月主水
I,31- 1.68 J或71=柘植寡兵p伺.盃芳弘ヱ門40 ll 0.324 頭立6626 23 54326池､八太夫小幡清紀ヽ .59 175 7小野喜平太菅
沼弥惣右ヱ円本.柄 .935 551915 8 -1 1.968-新 十 郎菅 門綿内小野
喜平太小幡清納紀本 210605317468140 6214 8.069要 右 チ 門樋口一角鹿野惣兵衛節島 席藤田右仲菅沼弥 ヱ門′ト柘植 嘉綿 内志 村 較左 1860
5918566
68444092571880 14 0.168-256256 344望 月 主 水本 納7
1: 作拓植寡兵衛綿内右門小幡清紀前島 庫本 納 ll.24523829 9
1470.852 引 警 衛 辛 25.292友之丞小幡清糸己柘植嘉兵衛 2481906 呈 上聖 76L撃 T)(平百姓)l 436
4甚 右 ヱ 門納内右 門菅沼弥惣ヱ小幡清 紀前島兵庫本 納 3122638277884
9195 435 10.381保右 ヱ 門 小 野 喜平太幡晴紀柘 植 嘉兵 衛 3100085467 2 芋 2i讐
亮薫)J 5.35仁 左 ヱ 門池村 八太夫菅沼弥惣右ヱ門柘植嘉兵衛本 納 028640911547 145 0.864f㊥蔵元合地? ? ? ?? ? ? ? ?
? ? ? ?
??????????????????????????????????? ?????????????????
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l明治11石未満 9 4p7 6 29 46 38 59 80以上 13 10 23 ㊨ ⑳ ㊨ ㊨ ㊨
ら ′ ⑭ 14 9 ㊨ 25 18 22 17 19
lo ′ 10 ㊨
㊨ 17.141 1 31 31 2120 ′ 6 4 6 3345.～678910/1 1 1
1 3計 人54人34 人54 人79 人129 人? ? ? ?? ? ? ??? ? ?
?
? ? ? ?? ? ? ?
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26表 文禄 ･磨長期松代藩領農民土地所持階層モモ ミ､文禄1′慶長7′7′7′7′7′7′
′7′7村由尉 中氷飽村下汰飽村 網掛村 上辛秤 新山村 中俣秤 上棉積秤 下棉積
村 ⊥ーJ万苦村 仙仁秤1石未満 ◎ ⑳ 3 9 15 21 16 ㊨ ㊨
81石以上 9 5 ⑬ 13 ㊨ ㊨
㊨ 19 20 ⑨5 ′ 5 3
7 ⑭ 18 30 8 21 2
2 4lo ′ 6 3 8 10 4 8 3
7 220 ′ 5 1 1 6 1 2 1 1 134
50 ′ 1
? ? ?? ? ?
? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
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27表 松 代 藩 軍 役 表 (享保7) 〔文政9年軍役定に拠る〕
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